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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
　　　The deciduous scrub accompanied ｂ｀yPiiiｕｓ幽心ｉｆｌｏｒａoccupiesserpentine areas in
Shizuoka Prefecture, central Honshu. Shrubs occurring abundantly in serpentine
areas are Stやhanandra incむa, Pourthiaea villosaｖ2!ｒ.laevis, F＼Γaxinussieboldiana, Viburnum
erosum, Abelia spa法政ita, and Ｐｅｒtｙｏｇtabｒｅｓｃｅｍ.Manysedges and gramineous plants are
found in the herb layer. The Pin町densifioΓα一RhododendΓθylsanctum community in Shibu-
ka゛a is specially characteristic of the serpentine vegetation in this district. It is also
noticeable that many serpentinophytes and serpentinicolous relicsoccur in this communi-
tｙ･・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
　静岡県で最もひろく蛇紋岩が露出しているところは，浜松市北方の引佐郡引佐町（５万分の
’１地形図゛三河大野）である．なかでも，渋川付近の海抜200～500mの丘陵地帯には，顕著
な蛇紋岩地帯の植生が見られ，ことにシブカワツツジRhododendron sanctum Nakai var.
lasiogynum Nakai ex Hara, Enum. Sperm･ Jap- 1 : 52 (1948)とよぱれたジング’ウツツ
ジが多く，一部の地域は静岡県の天然記念物となっている．そのほか，シブカワ･ニンジン
Codonopsis lanceolata Trautvetter var. omurae Ｔ. Koyama in Journ･ Jap. Bot. 32 : 61
(1957)やシブカワシロギクAster rugulosus van　shibukawaensis Kitamura et Murata
ex Murata in Act. Phytotax. Geobot. 19 : 68 (1962)が記載されるなど，植物相が注目さ
れ，杉本(1958)によってまとめられた報告もある．
　蛇紋岩の露出はここからさらに南西にのび，伊平北方の100～300 m の丘でもアカヤツの疎
林を主とした周辺部とは異なった植生があり，西は愛知県におよんで鳳来町および新城市に連
なっている（山中1974b)･
　渋川地方で蛇紋岩地帯の植物相がかなりくわしくわかっているにもかかわらず，植生の研究
は今までほとんどなく，最近の静岡県植生図解説(1971)に，渋川と東黒田でアカマッー落葉
広葉樹群落の一例として，組成が簡単にとりあげられているていどである．
　引佐町のほか，静岡県内の低地では，島田市北方にも蛇紋岩が露出し，ドウダン原として知
られているが’（５万分の１地形図　家山），植生のくわしい研究はない．
　私は愛知県の蛇紋岩地帯の植生を調査したあと，これと関係のふかい静岡県の蛇紋岩地帯の
研究が必要であると考え，昭和48年５月，７月および９月に，引佐町と島田市の植生をしらべ
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たが，その結果かこの報告である．現地調査の前に，杉本順一氏からいろいろと御教示いただ
いたことが，たいへん役だった．ここにあらためてあつくお礼申しあげたい．また，二三の植
物については，大井次三郎，村田源，藤田昇そのほかの専門家の方々の同定をうけた．あわせ
て感謝の意をあらわすしだいである．
　　　　　　　　　　　　　　　　　調　査　地　の　植　生
　１．引佐町
　引佐町の蛇紋岩地帯には，まれに常緑広葉樹を主とした林があり，これは比較的よく土壌の
堆積したところや，乾燥のいちじるしくない斜面に見られるのが普通である．たとえば，渋川
のつつじ公園近くの斜面では，次のように樹高5～9m，胸高直径20 cmに達するヒメユズリ
ハ，ヤブエッケイ，アラカシなどか多く，これにイヌマキ(ラカンマキではなく)が混生し，
林床にはヒメカンスゲやヤブコウジが多い.
　　Alt. 260 m， Slope S50E 30°， Area 10×10 m, Height(m)/cover{%) T2 9/90, S 3/50, H 0.5/40
　　Gnα。mum jap凹臨a TzSH 3.３，　Ｄａｐｈｎｉｐりｋｍ峨jｓinaitiitiT,SH 3.3, Qμ。rcus glauca T2SH 2.3,
　　Podocarpus macrop砂μus TzH 2.2, Machilus thwibergii T2 +, M昭回/１必ｇ皿7 T2 十, Amelanchier
　　ａｓiaiicaT2十, Picrasma quasi如i＆Ｊ Ｔ２ +, Trachelosper。um asiaticu。TsSH 2.3, Cocculus irilobus T2
　　十. 2, R陥面面ｎｄｒｏｎｓａｎｃtｕｍSH 2.2,ＬｅｓｐｅｄｅｚabｕｅｒｇｃｒiSH 1.2, St砂加z7回向z仙･cisa SH +.2, Ｌｉｎｄｅｒａ
　　ｕmbeliainS十,μex serrata f. glabrifolia S +,£如り･mus alatus£?凶odenlatus SH 十，£なuslrum japoni-
　　cum SH +, FiΓaxinus sieboldiana SH +, Viburnum eΓＱ∫KmSH十， Abｔlia ｓｂａｌｈｕlalaSH十，ぶmilax sieb。Idii.
　　SH十. 2, Carex conica H 2.3, Ardisiajap四知H 2.2, Polygonatum las山岳um Ｈ Ｉ. 2, Oplismenus undiぬti-
　　fotiｕｊ ｖａｒ･ｉａｐｏｎｉｃａｓＨ＋.　2,Ｐａｅｄｅｒtａｓｃａｎｄｅｎｓvar. mairei H十.2, Di。ｇ，。zZ。nuipes H十.2, Dryopter£1
　　chaｔｎｆｉｉｏｎｉｉＨ十,Dryopteris pacifica H十， Ｌｅｂtｓｏｒｕｉthi
　　trum nigrum ssp. maackii H十，　Tiitｏｂｈｏｒｏａ咄t山ｃｈｉｏｉｄｅｓＨ十，Ａｒdiｓia　ｃｒｅｎａtａＨ＋，j?'erlyaglabrescens H
　　十，Ｑｕｅｒｃｕｓ ｅｒｒａｌａH-f, Hamamelis丿aponica H +, Pourthiaea vilﾑjra var. laeuis Ｈ + , Zanthoり＆。z
　　ｂｉｂｅｒilｕｍＨ十, Rhus trichocarpa H十, Partheno･心sus trial了知岬“Ｈ十
　しかし，このような林の占める範囲は広くはなく，ほとんどのところで，アカマツがまぱら
に生えてコゴメウツギ，カマツカ(ケカマツ'カをまじえる)，：ギハギ，マルバアオダモ，　コノマ
ノガマズミ，ツクバネウツギ，ナガバノコウヤポウキなどの多'い叢林となっている．東黒田jお
よび西黒田付近では，表土の堆積の多い緩斜地に樹高10 m,胸高直径30 cmをこす，比較的
よく生長したアカマツが見られるか，多くは樹高3～8'ｍ。胸高直径10～15 cmの疎林下に，
上にあげたような低木類の多い群落で，林床には･ヒメカンスゲの優占するのか普通である(第
１表)．この調査地ではジングウツツジやヒロハ'ドウダンツツ･ジが欠けているが，これらは渋
川付近に多い．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご
　渋川のつつじ公園では，ほかの多くの低木類をとり除いて，ジングウツツジを残している．
このあたりで，そうした人手の加わっていないところの群落は，第２表のような組成である．
アカマツは高さ10mをこし，胸高直径30 cm に及ぶものもあるが，一般に生育はわるく，
高さ5～ﾌｍ，直径15 cm以下のものが多い(第１図版３)．　アカマツのいちじるしく疎生す
るところ(第１図版２)では，しばしば伐られたあとが見られ，この地域の植生か初めからす
べてこうした状態であったとも考えられない．林床にはミヤ々カンスゲが多く，ヒメカンスゲ
をまじえ，またススキ，オオアブラススキ，コメガヤなどのイネ科植物やホソバシュロソウ，
ミヤマナルコユリ，ササユリなどが生じ，ヒメカンアオイ(ゼユバサイシンの型を含め)，ナ
ガバタチツボスミレ，シマジタムラソウ(第１図)などもまれでない．相観的なちがいはあっ
ても，以上のような群落の組成的なまとまりは明らかである．　　　　　　　　　　　　'
　渋川温泉から南東の丘陵地(第１図版Ｉ)は，最も広くまとまった蛇紋岩の露出地である．
　　　蛇紋岩地帯の植物群落学的研究（ＸＶ）（山中）
Table 1. Pinus densifioracommunity in Nishikuroda, ｌｎａsａ■
Quadrat numl】er
Altitude{m)
Slope
Area(ni)
Height(ｍ)/ｃｏｖｅｒ(％)Ｔ1
???
Number of species
Pinus densiflora
Clethra barbiner。is　　　　　.
Cryplomeria japonica
Abelia spathulata
Ｐｏ。thiaea villosa ｖ.｡laevis
Sμμanandra incisa
Fraxirms sieboldiana　　　　，
Viburnum erosum
£espedeza buergeri
Wikstroemia sikokiana
j?osa luciae ｖ.
Spiraea japonica
Berberis Ihunberがi　　　　プ
Zanthoxylum piper Hum　　　'，
j?ertya qlabrescens ・
Ilex crenata　　上
Smilax sieboldii
S堺｡ﾘax china　　　　　　　丿
Paederia scandens V.mairei　，
Dioscorea temiipes　　，　　・
Ｃａｒｅエｃｏｎｉｃａ
Miscanthusヽsinensis∴
Arundinella hirla
Aster ｒ叩?osus V. shibukawaehsis
Swertia pseudochinens i s　　　｡.
Ｃyｍ占叩ogon goer itりii　　　。・
　1
　100
N40W
　30
5×7
7/20
2/90
0.5/70
?????????????
Oplismenus tmdulalifolius ｖ.japonicus
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
j4sarian takaoi r cum Ｖ.　kiｓａｕchii)･
Carex duvaliana　　　　　　　　｀゛‘
Z,ぷtim japonicum　　・
Quercusがauca
Viola ovaiooblonqa
???????????????????????????????
?
?
??????????『????????‥????????????????????????
??????
?
?????
??
? ?
??
?
?
???
??
1.2
1.2
　30
5×5
5/20
3/90
0.5/60
　21
　12
　1.2
3.3
2.2
3.3
2.2
????
??
??
??
　1.2
＋.2
十.2
　1.2
十.2
＋.2
　1.2
　＋
・＋
　2.2
2.2
　1.2
　1.2
十.2
　＋
1.2
＋.2
???
　1.
＋.
＋.
　3
　110
S55W
　30
7×7
　4
　110
S60W
　15
7×7
8/15
4/50　　･5/20
2/90　　3/90
0.5/60　0.5/70
??????
??
???
???
2
2
2
2
2
??????
2.2
1.2
十.2
1.2
十.2
3.3
2.2
2.2
1.2
1.2
＋.2
　1.2
　1.2
　1.2
＋.2
　＋
(十)
24
2.1
･3.3
1.1
3.3
2.2
･1.2
2.2、
1.2
2.2
十.2
＋.2
　＋
＋.2
　＋
―??????．?．．????
十.2
＋
　　5
　120
S15W
　5
7×7
10/50
　4/90
0.5/50
　29
3｡3
3.3
2.3
2.2
1.2
1.2
1.2
1.2
十
???、??．?
　十.2.
　＋
　＋.2
　＋
　2.3
　1.2
(十.2)
　(十)
????????????．?????
??
????
?．?
No. 1 Ｆａ卯。ａmantcゐurica　ＳＨ十, Cocculus lIｒiiobｕｓ　S十, Lilium ａ。atum
　　　Ｈ＋｡2;　Aristolochia kaempferi H十, Quercus serrata　Ｈ十
No. 2 Liriope minor　Ｈ 十。２
No.3 ｊ叩iperuj riqida TzH 1.1> Ardisia japonica　Ｈ十
No. 5μyりca rubra･T.H 2.2,句心era umbel･lata　S 十｡2,μ。1μsｅａ･sericea
　　　Ｓ十, Rhus trichocarpa　ＳＨ十。Ardisioi crenatd H十
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Table 2. Scrub accompanied by Pinus de。sifloΓαinShibukawa, Inasa
Quadrat number
Altitude(m)
Slope
Area( m)
Height(m)/cover(%) Ti
F
Number of species
???
Pinus densiflora
Quercusμａ此a
Clelhra ６ａｒゐｉｇｎ心
μex crenata
Zanthoxylum piperiturn
Ｍａｎｎｏｉｉａｏｂｏｖａta
Rhododendron sanctum
Ａｂｅｉｉａsｐａthｕtａtａ
Pertya nlabrescens
S tephanandra incisa
Pourthiaea ＼パllosav.laevis
Lespedeza buergeri
Viburnum erosum
Fraxinus Sjeろoldiana
Rosa luciae ｖ.
Hamamelis japonica
召uckleya lanceolala
Wikstroemia sikokiana
Berberis thunbeりμ
Euonymus alatus
　f. cilialodenlalus et ，･.rolundatus
Rhus Irichocarpa
μex serrala ｖ.がα&バfolia
Podocarpus macrophyllus
Smμox sieboldii
Dioscorea lenuipes
Clematis patens f. teucantha
Dioscorea qracμlima
Codonopsis lanceolala V. omurae
Ｓｍμax nipponica
Carex multi folia　　　　　　　"
Veralrum nigrum ssp. maackii
Miscanμlus sinensis
Melica nutans
Ｐｏｉｖｆｌｏｎａｌｕｍt ｓｉａｎthｕｍ
Viola ｏ,ﾀalooblonga
ＬｉＵｕｔｎｊａｐｏｉticｕｎt
Aasrum takaoi feu° ゛･hisauchii)
　6
　240
N75W
　30
7×7
T.TzSH
　Ｔ２Ｓ'Ｈ
　TzSH
　TjSH
　TaSH
　TzS
?????????????????????????????????????
　7/15
　3/1巾
0.5/90
　36
1.1
　1.2
　1.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
??
?
??
??
???―????
十
????
3.3
1.2
1.2
?．????
')
　７
　２８０
N70W
　５
５×５
2/100
0.5/90
　35
＋
2.2
1.2
??????
??
??
???
?????????????
2.2
1.2
2｡･2
1.2
＋
2.2
1.2
＋
　1.2
　＋
＋.2
＋
5.4
2.2
1.2
1.2
十.2
+.2
??
??
?―
????????????????????
??
????? ?? ?????
3/100
0.5/90
　40
2｡2
1.2
＋
1.1
3.3
3.3
2.2
2,2
2.2
2.2
1.2
2.2
?????
十
十
??
２
２
　＋
＋.2
　＋
＋.2
　＋
　･4.4
　1.2
　2.2
　1.2
　＋
＋.2
??????
3 /100.
0.5/80
　43
3.3
1.2･ヽ
2.2
1.2
＋
3.3
????? ???????????
1.2
1.2
1.2
＋
＋.2
＋．２
　＋
　十
1｡2
＋
?????
??
???
2.2
＋
＋.2
　十
十.2
　3 /100
0.5/80
　44
1｡1
1.2・
2.2
2.2ヽ
????
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
･1.2
　2.2
＋.2
　十
十.･2
＋ ２
??????????????????
4.4
3.3
2.2
――??―
蛇紋岩地帯の植物群落学的研兇Ｏ とＶ）（山中）
Quadrat number
Sp・心叩。eon sibiricus
Carex ｃ。㎡Ca
Oplismenμs und?atifolius
　　　　　　　　　　Ｖ･丿aponicus
Spiraea japonica
Ｓｏｉｖiaiｓｅｎｓiｓ
Gentiana scabra v. buergeri
Ｐａｅｄｃｒiaｓｃａｎｄｅｎｓｖ.ﾐmairei
　●1j4 ●●　　　　　　　　1●l/りla pumilio　 － .
j4sりｒﾀﾞugulo･sum ｖ. shibukawaensis
???????????
Ｈ
　6
2.2
1.2
?????
７
8
1.2
1.2
???????????
＋
＋.2
No.6　Pinus thunbergii Ｔ２ 十, An。χiinaria pygmaea ｖ.(dead) S 1. 2,
　　　1Liｒｉｏｐｅminor Ｈ 十一ら£ilium auratum Ｈ 十,･Ｐ。lygara japoni-
　　　　ca Ｈ +, Parabemoin praec。ｚＨ＋
りfo･｡7　むndera umbellata SH十, Liparis kumokiri　H十Tracheto.･
　　　spermum　asiaticum Ｈ ＋
N0.８　Cinnam。。izm japonicum SH +, Hosta hiyosumiensis H十
No.9　Taxillus haempferi (parasite) Ti +,£nkianthus perulalus ｖ.
　　　japonicus S･＋｡2, Vibu。ｕｍ･ dilatａtｕｍSH 十
NalO　Juniper us rigida T2･+, BerchemiaΓacem・sa Ｓ ＋。２，Ｄｏｐｈｎｉ　-
　　　p/りμｕｍ　teijsmannii SH十，Ｃりptomeria j叩onica S十, Ame-
しー　/。chier asiatica S +, Brachyelylrum japonicum Ｈ ２．２
Fig.l. Sal山心。μむin Shibukawa.
9
1.2
1.2
　10
－
＋.2
1.2
1.2　　＋.2
＋　　　●???????
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Table 3. Scrub accompanied by Pinus deiisぴ∂ΓαinShibukawa, Inasa
Quadrat number
Altitude (m)
Slope
Area (m)
Height (m) /cover (%) Ti???
Number of species
Pimts densげlora
j?hododendron sanctum
Pourt肛ａｅαヽfillosa
　V. laevis et zollingeri
Fraxinus sieboldiana
Clethra barbinervis
Hamamelisμiponica
Magnoμa obovata･
Ilex pedunctぶosa
Cinnamomum japonicum
S mil ax sieboldii
Abelia spath?ata
石茸肩ａ戒仙Ｓperulalus V. j叩onicui
Ｌｅｓｐｅｄｅｚabｕｅｒｇｅｒｉ
Pertya glabrescens　　　　　　　｡.
Viburnum erosum
j?osa luciae ｖ.
Stephanandra incisa
Viburnum dilatatum
Under a umろellaia
Ｗｆんsiroemia sikokiana
Berberis thi。ibergii
Euonymus alaius
　f. ciliatode戒atus et ｖ. ?･otundatus
Arundinaria spp?
Zanthoxylum piperitum
Ｐ（詐ａｂｅｎｚｏtｎｐｒａｅｃｏエ
Rhus trichocarpa
召uckleya lanceolata
Ilex serrataf, glabrifolia
Ilex crenala
Dioscorea tenuipes
Smilax nipponica
Smilax ｃ肛na
Codon叩sis tanceolala ｖ. omttrae
??????
S30W
　20
7×7
　.5/10
　3/90
0.5/80
　35
T.TjS
　TjSH
TjSH
ToSH
TiSH
TjSH
TjSH
T.SH
TjSH
TjSH
　　SH
　　SH
　　SH
　　SH
2｡1
2.2
2.2
1.2
2,2
2.2
＋
3.3
2.2
1.2
＋.2
??????﹈】???????????
?????????????
?????
S45W
‘30
7×7
　13
　380
N25W
　20
10×10
14 /3Q
　6/70.　6/80
　3/90　　2/80
0.5/50　0.8/90
　55　　　49
　●　　　3.3
??
?
?
??
??
??? ?
??
2.2
11 ,1
　＋
＋.2
･2.3
??
?
??????‥??
1.2
1.2
+
1.2
????????????
ヽ3.3
3.3
???
????????】
???
1.2
2.3
2.2
2.2
1.2
1.2
?‥????‥??。???????????
14
460
N40E
40
10×5
　5/30
　､3/90
0.5/90
　45
2｡3
2.2
1.2
2.2
1.2
????‥???????
1.2
1.2
　＋
　1.2
　＋
＋.2
　＋
＋.2
＋
?????
＋
???
　15
　470
　N70W
　50
　10×10
　10/20
　6/40
　3/90
0.5/50
??????
‥?
???‐
＋
3.3
3.3
1.2
1.2
1.2
＋
???????
1.2
2.2
???．?
???
j 四
16
500
N80W
　10
5×5
2/100
??
?????‥????
?
＋.2
3.3
2.2
2.2
1.2
＋.2
＋.2
＋.2
＋.2
＋
1.2
5.5
　＋
＋.2
＋.2
＋
1 〃 ■ － a
　17
　510
N55W
　5
10×10
7/50
2/100
??。
? ? ‥?
??? ??。
???
???
??
1.2
2.2
3.3
3.3
1.2
‥???﹈
＋.2
＋
??????
＋.2
?‥】???
－ ← ｀ ･
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:Quadrat number
･Viiisμexuosa
Ampelopiis brevipedunculata
Clematis patens f. leucantha
As arum takaoi(cuiiiｖ. hisauchii)
Melica nutahs
Carex ｍ?1げo/i'a
Ｇα/細飢pogonanthum
Ｐ。lygalareinii (cum f. angustifolia)
Viola 0叩tooblonga
Corel insaniae ｖ. papillaticulmis　　，
Ｃｏｒｅｌｃｏｎｉｃａ
Veratrum nigrum ssp･.maacんii
Viola pｕｍμ加
石Hum japonicum
Hakonechloa macra
Miscanthus sinensis
Chionogr叩肩s japonica
Host a肛yosumiensis
Skimmia japonicaｖ．intermedia f. repens
Salvia isensis
Aster ｒ昭?osus　V, shibukawaensis
Polygala j叩onica･
Gentiana scabra v. buergeri
Paederi･a scdnd'ensＶ.mairei
？θlygonaはｍlasianthum　　　　　　　．･
Dioscorea graciltima
11
．．．????．．．?????．????
???
Ｈ
?????????
Ｈ
Ｈ
＋.2
2.2
??????﹈
＋.2
1.2
?????．???????
‐?????????????????????????―
1.2
1.2
＋.2
???????????????
13
　＋
＋.2
　2.2
　1.2
　1.2
＋.2
＋.2
　＋
1.2
1.2
1.2
+
2.3
2.2
＋
???
＋
1.2
2.2
2.2?】???????????
15
2.2
1.2
2.2
＋.2
1.2
1＋
1.2
2.2
＋.2
＋.2
　＋
2.2
＋
＋.2
＋.2
?????
???
1.2
2.2
1.2
＋.2
＋.2
　＋
??
?????
????
(十)
＋
N０. 11　£indera glauca SH + , SasamoΓμａ ｐ・rpurascens Ｈ 十｡２
Ｎ０.12　Qｕびcus glauca T2SH 1.2, Picrasma q,uass面面s　T.S 1.2. Podocarpus macrophyllus
　　　　Ｔ２Ｈ十，ＬｉｎｄｅｒａｏｂtｕｓｉｉｏｂａSH1.2, Kerria japonica SH 十｡2, Tyl。phora aΓ凶。/。ｃ肛－
　　　　oides Ｓ +, Arisl。lochia kaempμΓf H + , Scutellaria　maekuH･ae ｆ. abbreviata H +,
　｡･　Trachel。spermum asiaticum H ＋
No. 13　Reパs japo㎡CO SH十.･2, IUicium religi。sum SH 十，Ｃびpl。meria japonica Ｓ十｡。召Γα-
　　　　chyelylΓum japonicum Ｈ 2.2, Oplismenus und?atifolus ｖ. j叩onicus Ｈ ＋
No. 14　Prunus incisa SH +, Acer crataegφ01 turn Ｓ + , Cirsium nipponicum V.imcomptum Ｈ ＋
No. 16　Amela。chier asiatica Ｓ +, Carex blevhaパＣαΓｐαＨ３．３
No.１７　Ｃ加”切･ecyvari･j°&1“j“Ｔ２ ＋･Tsuga sieb°Ida Ｓ･+ , Disporum sｍぼacinum　　Ｈ 2.2,
　　　　Triplerospermumﾌﾟ叩onicum Ｈ ＋
　　゛･Arundinaria spp. include the species known as Pleiobtaslus ａ肩bensis and P. nagashima｡
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17
2.2
2.2
2.3
1.2
＋
＋.2
1.2
1.2
?????
アカマツはやはり疎らで少ないが，コゴメウツギ，カマツカ，キハギ，ガンピ，ジングウツツ
ジ，コバノガマズミ，ナガバノコウヤボウキなどの多いのは，ここでもおなじである．ただ，
このあたりには第３表のように，ヒロハドウダンツツジがとくに多い．谷ぞいではしばしばウ
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Table 4.j」inus densifloΓa community in Shimada
Quadrat number
Altitude(m)
Slope
Area(m)
Height(m)/cover(%) S
　　　　　　　　　　　　　Ｈ
Number, of species
Pinus dens Iμora
Abelia spathutata
Pertya qlabrescens
Lespedeza homoloba
Fraxinus sieboldiana
Rosa luciae　ｖ.
Stephanandrn f,lとisa
Smilax china
Arundinaria p:ygmaea ｖ.がabra (d)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
Miscanthus linens 15
Sanguis。ｒ6a。fficinalis
Thaticlrum minus ^':hypoleucum
£ｕμorbia pekinensis
Solidago vi gaurea ssp. asiatica
Ｃ肩。nographis j叩onica
Arundinella hirta
Carex duvaliana
Cymb叩０卯ｎ卯eringii
Polygala japonic a
Viola grypocerai
Ge,雨ana scabra V. bueり７ｅ４
Car ex conica
Ｐｌａりｃｏｄ。，ｏｒandifloｒｕｍ
?????? ‥??
??
??????
?
?―
?
??
??
　S60W
　5
　5×5
　2/60
0.5/95
　21
?????????
SH
??????????????
Ｈ
3.3
2.2
十.2
　1.2
＋.2
十.2
2.2
＋.2
　4.4
　1.2
　2.2
　十
十.2
　＋
　2.2
　3.4
―???
S80W
　５
５ﾝ<･5
3/60
0.5/90
　20
3.3
2.2
212
＋.2
　＋
　2.2
十.2
　3.3
　1.2
　1.2
　2.2
・1.2
　1.2
2.2
5.4
　1.2
十.2
-＋
　＋
一十･
S‘80W
　5
5×5
　2/70
0.5/90
　,23
4.4
3.3
1.2
???
??
??
＋.2
　2.2
十.2
　4.4
　1.2
　､2.2
　1.2
1.2
十.2
　1.2、
'･5.4
　2.2
　十
十.2
＋.2
＋.2
・1.2
No. 18
No. 20
No. 21
No. 23
P。tentぷａﾀﾞragarioides V. major Ｈ十｡2
VeTOlrum niqrun ssp. maackii H 1.2　　　　　　　｡ブ
フsodon函μexus Ｈ 十, Alractylodes japonica H十
Enkianihus perulatus ｖ.j叩onicus S 2.2, Melica Tiutdns H 2.2
　21
　250
S50W
　10
5×5
　22
　250
N70W
　5
5×5
　2/60 ｡1.5/60
0. 5/100 0.5/90
22
3.3
2.2
十.2
　1,2
　1.2
　＋
2.2
5.5･
3.4
3.4
2.2
1.2
1.2
1.2
　＋
1.2
4.4
―???．
??????
?
??
??
???、?????????
??
??
??
2.2
3.3
1.2
4.4
　2
.
　1
.
＋
.
＋
.
＋
.
　1
.
　3
，
2
2
2
2
2
2
4
?? ?
?????
??
??
?
??
??
　10
5.×5
3/100
0.8/80
??????
??
??
???
??
?
?
?
?
?
??
?
??
1.2
1.2
2.2
2.2･
5.5
2.2
･4.4
　1.2
＋.ヽ2
十.2
十.2
　＋
け）
2.2
ラハグサが群生し，また丘の上部のように乾いたところでは，ネザサ類が密生する．そのほ
か，ミヤマカンスゲ，ヒメカンスゲ，アオバスゲ(ブオヒエスゲ'の型をまじえる)｀などのスゲ
類は多く，ヒメカンアオイ，ナガバタチツボスミレ，シマジタムラソウおよびコメガヤがよく
混生して見られ，カキノハグサ，シブカワニンジン，ホソバジ｀ユロソウ，ササユリなどの生ず
るのも注目される，
　２．島田市
　大井川左岸の烏田市伊太から相賀にいたる丘陵地に蛇紋岩の露出があるが，範囲は引佐町の
ように広くはない．　　　　　　　　　　　　　　　ｉ　　　●．Ｊ　Ｉ　　　Ｉ･;　　　．．１　　・
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　ここにもアカマツを主とする林があり，下生はコゴメウツギ，マルバアオダfe，ツクバネウ
ツギおよびナガバノコウヤボウキが主で，林床にはしばしばススキとネザサが繁茂する．　ま
た，一部の草地状のところでは，ススキーケスゲ群落となり，アキカラマツ，ワレモコウ，ナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　♂　　　　　　　　．Ｉ
ンテンハギ，タカトウダイ，キキョウ，キクアザミ，タムラソウ，キスゲ，ヤマユリ，タチド
？口なども見られる．
　表土の厚いところでは，アカマツは高さ15 m， 胸高直径30 cmをこし，林内にコナラ，ヒ
サカキ，iリョウブ，ネジキ，ヤマツツジのほかモチツツジも生ずるが，第４表はそれとは対照
的に生育のわるい高さ1～3m,胸高直径･2～８Ｃｍのアカマツの疎林（第１図版４）の組成で
ある．一部にヒロハドウダンツツジが見られ，ネザサが多いが枯死しているところもある．草
本ではススキ，トダシバ，オガルカヤなどのイネ科植物のほか，とくにケスゲが多い．　これ
は，蛇紋岩地帯でも植生のとくによくない，それだけ相観からも非常にはっきりしたちがいの
見られる群落である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　　　察
　このたび調査した地域での植生の一般的な傾向と特徴は，今までしらべられてきたわが国の
低地の蛇紋岩地帯の植生のそれとおなじである．すなわち，ここでは全体として落葉樹を主と
した低木林が多く，これに生育のわるいアカマツをまぱら.にまじえ，草本層はスゲ類またはイ
ネ科植物を主としたものである．こうした群落は，アカマツを主とする周辺の二次林とも相観
から明らかに区別されることが多いのみならず，組成にもはっきりした特徴が認められる．た
とえば，コアジサイ，タマアジサイ，モチツツジなどは，蛇紋岩地帯ではほとんど，またはま
ったく出現せず，代ってコゴメウッギ，キハギ，ガンピ，ツクバネウツギ，ナガバノコウヤボ
ウキなどが主要な要素となっている．ジングウツツジとシマジタムラソウは，伊勢湾周辺と東
海地方の蛇紋岩地帯の植生を地理的および組成的に特徴づけるものであり（杉本1958,山中
1974 a, b），さらにカマツカ，ツクバネウツギなどは紀伊半島までを含めた蛇紋岩地帯の植生の
まとまりを示し，四国のオンツツジ，コツクバネウツギなどの多い群落に対応する．このよう
な蛇紋岩地帯の植生の地域的な特徴と区分については，さらに検討を加え，あらためてわか国
全体について，まとめて論議することにしたい．
　丘陵地の蛇紋岩地帯の植生に常緑樹の混生が少.ないのは，組成だけでなく相観をも支配する
ひとつの特徴である．この地域でもそれは明らかで，アラカシとヤブエッケイのほかは，普通
にはあまり見られない．渋川にあるこれらとヒメユズリハの混生する林ば，気候的極相に近づ
いたものではあるが，シイノキの多い付近の極相とはかなり異質のものである．なお，ヒメユ
ズリハのように，むしろ海岸近くの常緑広葉樹林の要素が出現するのとは対照的に，ホソバシ
ュロソウなどがこうした低地に生ずるのも，蛇紋岩地帯ではほかでもしぱしぱ見られる例であ
る．これらは，蛇紋岩地帯の植生が，フローラー生態的に注目しなければならないことを示唆
している．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　したがってごここで静岡県とくに渋川の蛇紋岩地帯の固有植物や変形について／少しふれて
おく．固有植物としてシブカワツツジ，シブカワニンジンおよびシブカワシロギクが知られて
いたが，このうちシブカワツツジは杉本(1958)の指摘するように，ジングウツツジとは区別
する必要がない．こころみに，おなじ場所の10個体の花をしらべてみたが，そのうち花柱が多
少とも有毛のものは７，残りの３個体は無毛であり，この性質は個体に･よるちがいにすぎな
い．シブカワシロギクは，愛知県の蛇紋岩地帯ではおなじような環境に生ずるサワシロギクと
比較して，そのちかいをさらに検討すべきものであろう．シブカワニンジンは，非常にはっき
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りした細葉の型で，この蛇紋岩地帯の新固有植物とみなされる．
　杉本(1958)も指摘するように，この地域では多くの植物にいわゆる蛇紋岩変形が見られる
が，とくに葉の狭小化が目だっている．ツクバネウッギは葉の大小にとくに変異が多く，また
ヒロハドウダンツツジは個体によってはドウダンツツジの基準形に近い.ものもある･．タチシオ
デにホソバの型が多く，カキノハグサもナガバが多い．ササユリは渋川では生育環境と変形が
かなりはっきりしていて，蛇紋岩でない周辺部に多いヤマユリか，蛇紋岩地帯ではまれにしか
見られず，多くはササユリに代り，しかもそれが狭長な葉をもつジンリョウユリと区別できな
くなる．手もとにある標本で比較してみると，次のような結果がでた．
　産　　地　（基　岩）・
静岡県渋川　（蛇紋岩）
同　　　　　（非蛇紋岩）
徳島県木沢　（蛇紋岩）
高知県雑誌山（非蛇紋岩）
愛媛県大川嶺（同　　）
個体数
　１５
　２
　５
　６
　５
長・　　さ
10.9～17.9
15.4～17.6
11.3～12.9
10.9～18.9
7.6～13.3
　　巾
1.0～I.5
1.1～l.3
1,0～1.1
2.2～3.3
1.6～2.3
　長さ/巾
9･.7･~16.9
12.1～15.4
11.5～11.8
　4.2～7.5
　3.7～6.1
　　　(長さと巾は各個体で５枚の葉の平均)
　これでみると，渋川のササユリは，徳島県のジンリョウユリとおなじものになる．もっとも，
こうした傾向はすでに三重県菅島の蛇紋岩地帯でも認められてい芯が(北村・桃谷1952),も
し生育環境と形態的なちがいを重視するなら，ジンリョウユリ,とみるべきである．ただ，ジン
リョ'ウユリをササユリの変種とするとりあつかいそのものにも，再考の要はある．なお，ここ
では花期がササユリより多少早い傾向はあるが，花がそれほど小さいとは思われない．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　と　　め
　静岡県引佐町および島田市の蛇紋岩地帯では，アカマツをともなって落葉樹の多い叢林とな
っているところか多い．低木類のおもな要素はコゴメウツギ，カマツカ，マルバアオダモ，コ
バノガマズミ，ツクバネウツギ，ナガバノコウヤボウキなどであり，ことに渋川のヒロハドウ
ダンツツジをともないジングウツツジの多いアカマツの疎林は,J最も特徴的な植生である．こ
の地域には，蛇紋岩地帯の残存要素とみなされるもののほか，固有植物や変形か数多く見ら
れ，植生は区系および生態的に注目すべきものである．
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　　　　　　　　　　　　　　　図版の説明・
　　　　　　　　　　　　　Expla万ｎａ万tion of Plate
渋川温泉近くの蛇紋岩よりなる丘陵の遠望.A distantview of the serpentine area in Shibukawa
135
2｡渋川のアカマツをまじえた低木林. The deciduous scrub accompanied by 八luu densiflora in
　　Shibukawa.
3.渋川のアカマッージングウツツジ群落. The Ｐｉ?↓ぶｄｅｍｉβｏｒａ一尺ﾉi必･dendronsanctum community in
　　Shibukawa.
4.島田市のアカマツの疎林. The open pine forest in Shimada.
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